














₎Ꮠᩥ໬ᅪ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥᏐࡣࠊ17 ୡ⣖࡟సࡽࢀ 20 ୡ⣖௨㝆࡟
ᬑཬࡋࡓࣛࢸࣥᩥᏐ࡟ᇶ࡙ࡃࠕࢳ࣮࣭ࣗࢡ࢛ࢵࢡࢢ࣮ cࠖhӳ quӕc ngӳ1࡜࠸࠺ᩥᏐ࡛࠶ࡿࡀࠊ


















ᣋ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㜲ᨴ࡜࠸࠺リேࡣࠊ18 ୡ⣖ᮎ࠿ 19 ୡ⣖ึ㢌㡭࡟ࠊ௒㏙࡭ࡓᏐၾ⾲グ






                                                  









∗᪉ࡢᨾ㒓࡟⛣ࡾఫࡳࠊࠕ༑㍕ࡢ㢼ሻ 㸦ࠖࠗ Ύ㌺リ㞟 ࠘ࠕᗃᒃ 㸧ࠖ࡜⮬ࡽࡀ࿧ࡪࠊ10ᩘᖺ࡟ࢃࡓ
ࡿ㞃㐘⏕άࢆ㏦ࡾࠊ30௦࡛ࡍ࡛࡟ⓑ㧥࡜࡞ࡿࠋ1802ᖺ࡟ࠊすᒣᮅࡀಽࡉࢀ࡚㜲ᮅࡀ⯆ࡿ࡜ࠊ
㜲ᨴࡣ࿨ࢆཷࡅ࡚ᮅᘐ࡟௙࠼ࠊࡑࡢᚋࠊ1820ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2ࠋᙼࡢసရ࡟ࡣࠗࠊ ⩹ఏ࠘


















                                                  
2 㜲ᨴࡢᒚṔ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㜲ᐙୡ㆕ ࡢࠖ㜲ᨴ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㒊ศࡢ₎ᩥཎᩥᙳ༳ࡶ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ NguyӉn Thӏ 
Thanh Xuân (dӏch), “Gia phҧ hӑ NguyӉn ӣ Tiên ċiӅn”, Lê Xuân Lít (ed.), Hai TrĆm NĆm Nghiên Cͱu – 
Bàn Lu̵n Truy͏n Ki͉u, nhà xuҩt bҧn Giáo Dөc, TP. Hӗ Chí Minh, 2005, pp. 73-81. ࠾ࡼࡧࠊNguyӉn Lӝc, 
“Gia thӃ và cuӝc āӡi cӫa NguyӉn Du”, Phe Bình Bình Lu̵n VĆn H͕c Nguy͍n Du, nxb Tәng Hӧp Khánh 
Hoà, TP. Hӗ Chí Minh, 1992, pp. 9-16.ࢆཧ↷ࠋ 
3 Mai Quӕc Liên (ed.), Nguy͍n Du Toàn T̵p, tұp mӝt-thѫ chӳ Hán, nxb VĆn Hӑc Trung Tâm Nghiên 
Cӭu Quӕc Hӑc,㸦ฟ∧ᆅ୙グ㍕㸧, 1996. 
࡞࠾ࠊࡑࡢ௚ࡇࢀࡲ࡛࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ㜲ᨴࡢ₎リ㞟ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᮎᑿࡢᣓᘼෆࡢᩘᏐࡣࠊ཰㘓ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ₎リࡢ㤳ᩘࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Bùy Kӹ, Phan Võ, NguyӉn Khҳc Hanh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb VĆn Hóa, Hà Nӝi, 1959. 
(102 bài) 
Lê Thѭӟc, Trѭѫng Chính (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb VĆn hӑc, Hà Nӝi, 1965. (249 bài) 
Quách Tҩn (dӏch), T͙ Nh˱ Thi trích d͓ch, An Tiêm, Sài Gòn, 1973. (92 bài) 
ċào Duy Anh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb VĆn Hӑc, Hà Nӝi, 1988. (249 bài) 
Bùi Hҥnh Cҭn, 192 Bài th˯ chͷ Hán cͯa Nguy͍n Du, 1996. (192 bài) 
Duy Phi (biên soҥn, dӏch), 249 bài th˯ chͷ Han Nguy͍n Du, nxb VĆn Hóa Dân Tӝc, Hà Nӝi, 2003. (249 
bài) 
－ －
࣋ࢺࢼ࣒ࡢリேࠊ㜲ᨴࡢ  ୡ⣖ึ㢌₎リసရ࡟࠾ࡅࡿᒅཎ 
177 
 
リ㞟ྡ㸦ูྡ㸧       ๰సᖺ௦         㢟ᩘࠊ㤳ᩘ 
ࠗΎ㌺リ㞟 㸦࠘ࠗ Ύ㌺๓ᚋ㞟 㸧࠘ 1786ᖺ࠿ࡽ 1804ᖺ   67㢟ࠊ79㤳 
ࠗ༡୰㞧ྫྷ࠘        1804ᖺ࠿ࡽ 1813ᖺ   27㢟ࠊ40㤳 



















ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ໭⾜㞧㘓࠘ࡣࠊᙜ᫬ࡢ㜲ᮅ࡟௙࠼࡚࠸ࡓ㜲ᨴࡀࠊすᬺ 1813ᖺ 5᭶࠿ࡽ 1814
ᖺ 5 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊᮅᘐࡢ࿨࡛໭౑࡜ࡋ࡚Ύᮅ໭ி࡟㉱ࡁࠊࡑࡋ࡚ᖐᅜࡍࡿࡲ࡛ࡢ 1 ᖺవࡾ
ࡢ㛫࡟6ࠊࡑࡢ㐨୰࡛ࡢฟ᮶஦ࡸᛮ࠸ࢆャࡗࡓ₎リ㞟࡛࠶ࡿ7ࠋ 









5 ๓ᥖࠊᕝᮏ㑥⾨ࠗ࣋ࢺࢼ࣒ࡢリ࡜Ṕྐ࡛࠘ࡣࠗࠊ Ύ㌺リ㞟࠘୰ࡢ 10㤳ࡀ⩻ヂࠊゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㕥ᮌẚ




6 NguyӉn VĆn Hoàn, “Giӟi thiӋu mӝt sӕ tѭ liӋu vӅ NguyӉn Du mӟi sѭu tҫm āѭӧc ӣ Trung-Quӕc”, T̩p Chí 
VĆn H͕c, sӕ 4-1964 (52), ViӋn VĆn Hӑc, Hà Nӝi, 1964, pp.44-57.࡛ࡣࠊ໭ிࡢⓚྐᇛಖᏑᗜ kho lѭu trӳ 






㐣ࡂ࡚ࠊ୰ᅜΎᮅ㡿ෆ࡟ධࡗ࡚࠸ࡃࠋ㝜ᬺ 5 ᭶ 2 ᪥࡟ࡣ᲌ᕞࠊ⵬᲌㸦⌧ᅾࡢᗈすኊ᪘⮬἞
༊࡟఩⨨ࡍࡿ㸧࡟ධࡾࠊᙜᆅ࡛ࠊᒅཎࡢᨾ஦࡟⏤᮶ࡍࡿ➃༗⠇ࡢ㱟⯚➇Ώ㸦ࢻࣛࢦ࣮ࣥ࣎
ࢺ࣮ࣞࢫ㸧ࢆぢ࡚ࠊࠕ஬᭶ほ➇Ώࠖ࡜㢟ࡍࡿ୍㤳ࢆャࢇ࡛࠸ࡿ8ࠋ 
                                                                                                                                                 
Ⓧ㓀 4᭶ 6᪥    㙠༡㛵ࢆ㏻㐣 
   4᭶ 8᪥    ᑀ᫂ᕞ࡟฿╔ 
   5᭶ 2᪥    ᲌ᕞᗓᇛ࡟฿╔ 
   6᭶ 5᪥    ᗈす┬ⵜࠊ᱇ᯘ࡟฿╔ 
   7᭶ 18᪥  ඲ᕞ࠿ࡽ†༡┬ⵜࠊ㛗Ἃ࡟฿╔ 
   7᭶ 27᪥   †໭┬ࠊ჆㨶┴࡟฿╔ 
   8᭶ 9᪥    ₎ཱྀࢆฟⓎ 
   8᭶ 22᪥   Ἑ༡┬Ᏻ㝧┴ࢆฟࡿ 
   9᭶ 21᪥  ┤㞔┬ࠊ㸽ᕞ❰ trҥm Tѭ-Châu࡟฿╔ࠊࡑࡢᚋࠊಖᐃࢆ㏻㐣ࡋ࡚໭ி࡟ୖࡿ 
   10᭶ 4᪥  ໭ி࡟฿╔ 
   10᭶ 24᪥  ໭ி࠿ࡽᖐᅜࡢ㏵࡟ࡘࡃ 
   11᭶ 2᪥  ┤㞔┬࡟ᒓࡍࡿᬒᕞᕞᇛ࡟฿╔ࠊࡑࡢᚋࠊᒣᮾ┬ࠊᚨᕞࢆ㐣ࡂࠊࡑࡋ࡚Ᏻᚯ┬ࢆ㐣ࡂ 
࡚†໭࡬ୗࡿ 
   11᭶ 12᪥  †໭┬Ṋᫀ࡟฿╔ 
   12᭶ 25᪥  †໭┬ࠊ჆㨶┴࠿ࡽࠊ†༡┬ࠊ⮫•┴࡟ྥ࠿࠺ 
⏥⏦ 1᭶ 30᪥  †༡┬ࠊ♮㝧┴࡟฿╔ 
2᭶ 12᪥   ᗈす┬ࠊ඲ᕞ࡟฿╔ 
     㛨᭶ 2᭶ 4᪥ ᗈす┬ࠊ᱇ᯘ࡟฿╔ 
     3᭶ 29᪥   㙠༡㛵ࢆ㏻㐣 
㸦cf. NguyӉn VĆn Hoàn, op.cit., pp. 46-47.㸧 
ࢲ࣭࢜ࢬ࢖࣭࢔࢖ࣥヂ⦅ࡢࠗ㜲ᨴࡢ₎リ࡛࠘ࡣࠗࠊ ໭⾜㞧㘓࠘ྛ㤳ࡢ㓄ิࢆ㜲ᨴࡢ໭౑ࡢ⾜⛬ࡢ㡰ࢆ᥎ᐃ
ࡋࠊࡑࡢ⾜⛬ࡢ㡰࡟㓄ิࡋ┤ࡍ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡢ᥎ᐃ࡟ᚑ࠸ྛ㤳ࢆ㓄ิࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦cf. ċào Duy Anh (dӏch), 




ࡋྑࠊ ࡢࢢ࢚࣭ࣥ ࣦ࢓࣭ࣥ ࣍࢔ࣥࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊύỤ┬⮫Ᏻ࡟❧ࡕᐤࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ୰ᅜഃࡢ㈨ᩱࡀぢࡘ࠿ࡗ






㸦͐㸧Ѝ ⵬᲌༶஦ ⵬᲌ᬽ㞵 ஬᭶ほ➇Ώ ⵬᲌➉ᯞḷ༑஬❶ ᳿ድᨾ㔛 ㉿Ṋᖇᨾቃ ୙㐍⾜ ୕Ⅿ
ᘁ ᱇ᯘ▞㛶㒊 ᱇ᯘබ㤋 㢟㡋├㞟ᚋ 㐣ኳᖹ ᮃ•ᒣᑎ ỌᕞᰗᏊཌᨾᏯ •ỤኪἩ •₺ྞ୕㛿





















༓ྂᣍ㨦⤊୙㏉                       㨦Ѝ⏥୤㸸࿧ࠋஎ㸸㨦ࠋ 
⁹Ụ∑➇ኴ↓➃ 
ⅼἼ‍‍✵ᝒᛷ                       ⅼЍ⏥எ㸸ⅼࠋ୤㸸↮ࠋ 
㛐㰘ᖺᖺ⮬➗ṅ 
㨦ⱝṗ౗ஓ↓ᡸ 





























                                                                                                                                                 
ࡿࠕ⵬᲌༶஦ ࠖࠊࠕ⵬᲌ᬽ㞵࡛ࠖࡣᖇ⯗࡜ࡑࡢ஧ேࡢድ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶࠊ㜲ᨴ໭౑ࡢ⾜⛬࠾
ࡼࡧリࡢෆᐜࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸦ࠕ⵬᲌ᬽ㞵ࠖ࡟ࠕ᲌ᇛࡢⷧᬽࠊᑦ࠾㟎㟎ࡓࡾࠖ࡜࠶ࡿ㸧ࠊ†༡࡛ࡣ࡞ࡃᗈすࡢ
⵬᲌ࡢᆅ࡛ャࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦cf. ċào Duy Anh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, pp. 
404-405, n.24(1).㸧 
࡞࠾ࠊ௨㝆ࠗࠊ ᴆ㎡࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠊཧ↷ࡣࡍ࡭࡚ࠊᫍᕝΎᏕࠗ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 34 ᴆ㎡࠘᫂἞᭩㝔ࠊ1970
ᖺ. ࡟ࡼࡿࠗࠋ ྐグ ࠘ࠕᒅཎ㈩ㄨิఏࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠊཧ↷ࡣࡍ࡭࡚ࠊỈἑ฼ᛅࠗ᪂㔘₎ᩥయ⣔ 89 ྐグ 9
㸦ิఏ 2㸧࠘ ᫂἞᭩㝔ࠊ1993ᖺ. ࡢࠕᒅཎ㈩ㄨิബ➨ 24 ྐグᕳ 84ࠖ ࡟ࡼࡿࠋࡓࡔࡋࠊᘬ⏝ᩥ୰ࡢ₎Ꮠ
ࡢᪧᏐయࡣ᪂Ꮠయ࡟ᨵࡵࡓࠋ 
9 ௨㝆ࠊᘬ⏝ࡍࡿ㜲ᨴࡢ₎リཎᩥࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠗ 㜲ᨴ඲㞟 ➨࠘ 1ᕳ㸦Mai Quӕc Liên (ed.), Nguy͍n Du Toàn 
T̵p, tұp mӝt-thѫ chӳ Hán㸧࡟ᇶ࡙ࡃࠋᏐࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜ࣭᚟᪦኱Ꮫᩥྐ◊✲㝔ࠊ㉺༡࣭₎ၾ◊
✲㝔ྜ⦅ࠗ㉺༡₎ᩥ⇩⾜ᩥ⊩㞟ᡂ 㸦࠘㉺༡ᡤⶶ⦅㸧ࠊ➨ 10෉ࠊ᚟᪦኱Ꮫฟ∧♫ࠊୖᾏࠊ2010ᖺ. ᡤ཰ࡢᡭ
෗ᮏᙳ༳ࠗ໭⾜〹⡫㸦㝃㧗ᩄ㌺㞟㸧࠘㸦₎ၾ◊✲㝔ⶶ㕒ᮏࠊ⦅ྕ A1494㸧࠾ࡼࡧࠕ౑⛬ㅖస 㸦ࠖ₎ၾ◊✲㝔
ⶶᪧ㕒ᮏࠗ㯪ஸᚋ㞧リ࠘ᡤ཰ࠊ⦅ྕ VHv1984㸧ࢆཧ↷ࡋࠊ௨ୗࡢ␎ྕࢆ⏝࠸࡚ࠊ㐺ᐅ♧ࡍࠋ 
⏥ ࠗ໭⾜〹⡫㸦㝃㧗ᩄ㌺㞟㸧࠘㸦₎ၾ◊✲㝔ⶶ㕒ᮏࠊ⦅ྕ A1494㸧 
எ ࠕ౑⛬ㅖస 㸦ࠖ₎ၾ◊✲㝔ⶶᪧ㕒ᮏࠗ㯪ஸᚋ㞧リ࠘ᡤ཰ࠊ⦅ྕ VHv1984㸧 














































































































































































΅ࠕ㸦ࠖ ࡋⳘࡿ▱ࢆవ࡚ࡋ⃮⁑ୡࠕࠊ㸧ࠖ 㦁㞳ࠕ㸦ࠖ ࡋⳘࡿ▱ࢆᡃࡃ↓ே࡟ᅜࠕࠊ๓⏕ࡣཎᒅࠋࡿ
ࡿࡍᑐ࡟ศ⮬࡜㸧ࠖ Ἃ᠜ࠕ㸦ࠖ ࡾ࡞ࡿࡊࡽ࠿ྍࡩㅝࡣᚰேࠊࡃⳘࡿ▱ࢆ࿃࡚ࡋ⃮⁑ୡࠕࠊ㸧ࠖ Ụ
ࡶ࡜ 㸧ࠖࡴ㸦ࡋယࢆࡁⳘࡿ▱ࢆ࿃ࡢዀ༡ࠕࡣ࡟⠇୍ࡢࠖỤ΅ࠕࠋࡓ࠸࡚࠸Ⴣࢆゎ⌮↓ࡢࠎே
໭ࠊࡀ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠸࡚ࡋᣦࡣ࡛ࡲ࡜ࡇࡢே࣒ࢼࢺ࣋ࠊࡣࠖዀ༡ࠕ࠺ゝࡢཎᒅ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶































Ṉᆅ⊰⪺⹒ⱀ㤶                       ⱀЍ⏥㸸Ⲃࠋஎ୤㸸ⱀࠋ 
᐀ᅧ୕ᖺᝒᨺ㏲ 
















᐀ᅜ ୕ᖺ ᨺ㏲ࢆᝒࡋࡳ 















































































































































































                                                  







































































                                                  















































                                                  
12 ċào Duy Anh, “Phàm lӋ, VӅ viӋc sҳp xӃp và dӏch thuұt thѫ chӳ Hán NguyӉn Du trong lҫn in này”, ċào 













Ĉào Duy Anh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb Văn Hӑc, Hà Nӝi, 1988. 
Mai Quӕc Liên (ed.), Nguy͍n Du Toàn T̵p, tұp mӝt-thѫ chӳ Hán, nxb Văn Hӑc Trung Tâm Nghiên 
Cӭu Quӕc Hӑc,㸦ฟ∧ᆅ୙グ㍕㸧, 1996. 
NguyӉn Lӝc, “Gia thӃ và cuӝc ÿӡi cӫa NguyӉn Du”, Phe Bình Bình Lu̵n Văn H͕c Nguy͍n Du, nxb 
Tәng Hӧp Khánh Hoà, TP. Hӗ Chí Minh, 1992, pp. 9-16. 
NguyӉn Thӏ Thanh Xuân (dӏch), “Gia phҧ hӑ NguyӉn ӣ Tiên ĈiӅn”, Lê Xuân Lít (ed.), Hai Trăm 
Năm Nghiên Cͱu – Bàn Lu̵n Truy͏n Ki͉u, nhà xuҩt bҧn Giáo Dөc, TP. Hӗ Chí Minh, 2005, pp. 
73-81. 
NguyӉn Văn Hoàn, “Giӟi thiӋu mӝt sӕ tѭ liӋu vӅ NguyӉn Du mӟi sѭu tҫm ÿѭӧc ӣ Trung-Quӕc”, T̩p 
Chí Văn H͕c, sӕ 4-1964 (52), ViӋn Văn Hӑc, Hà Nӝi, 1964, pp.44-57. 
Xuân DiӋu, “Thay lӡi giӟi thiӋu, Con ngѭӡi NguyӉn Du trong thѫ chӳ Hán”, Ĉào Duy Anh (dӏch), 
Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb Văn Hӑc, Hà Nӝi, 1988, pp. 5-20. 





ᫍᕝΎᏕࠗ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 34 ᴆ㎡࠘᫂἞᭩㝔ࠊ1970ᖺ. 







                                                  
13 Xuân DiӋu, “Thay lӡi giӟi thiӋu, Con ngѭӡi NguyӉn Du trong thѫ chӳ Hán”, ċào Duy Anh (dӏch), Th˯ 
chͷ Hán Nguy͍n Du, p. 18. 
－ －
